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LAS IGLESIAS CILINDRICAS 
DE BORNHOLM 
Laas eud@rnrs d@ k llarg1e~k c~tnba1 hPaFSL 
qw b u s d a s  caon QrSenb, donds danr%r: 
su m w r  h r m l l o  dtprxrm& rlar pdlrnsmsk 
&@/las dd C~drU~arkma, En d a w d ~ m ,  rm 
bm y en k m  433*), eta N 1 k b  [A&¡@ 
Menm), en &I&Pm y m maraQntifiop1& 
~sa&ul&s il@Ilm0as de s.gb tip@. 
B u p  mfisW&Iw de 3 g k t ~ 1  mntFlbE ws 
&u&& dmds Wm Ima g en praMcu9iar 
de@& brrnmfa a Rush, &ende 1iemipm SB& 
n -'= a 
0 .-..v - &- d& 
F& r @a San Lranma Bs &beterlws 
hmots Sa exmnribn rom4nlcaia, s& onwsntran 
en Oalmda (E. Dyggwss, aTidsbu. f8s Kost- 
W n r h p r ,  i?. I@%$). 
- - - 
-RIC - AS 
% krme de &;atae&n clllndfZw ampaxd ie 
a p m ~ r  dunar% la A b  Edad Msdle, alau- 
ms wms can Ancs de refugio farttfieztdo, 
d a r  can d"lms frrnerafior. Albunas vecos, 
.kamblb, esnetitwpkdo casapillas palatinas. 
E& &hamla Ir tmgl8n que poem el mayor 
nfimra be las 19amadre iglssias cilRardfica;5rr 
(K. GwtR i% V. Biianbrum b~Pam&ky @a;reeola- 
qtk&ac %-S, tW-1Wj. €FI Palonla se han 
enmlntmdol um dmmr de IgPeriace d, esds 
%s msgas ieatra*rSsuern, de 
&arn 11 r u 8 ~ ~ 1  euentm1 de fama cEHF~~PGGIII, 
son ;aSI pms$SWia y J &b&Sde sbtuhlldas- al 
Est@ pY Jgzsln~s WSWB, UR& iEOTrlB) BR 181 wrtB $US pua~be sm mh?ada corna acum 
en las iigUs&tm $s Rtp CBakerni&] y d@ 
Strrelna, [Poloniaj. Em atsmmdiaavia se -ca- 
nomm una vdtaCmtr & lgleriar cilfndat&s; 
atguna de eeas tienreba can4stnnbncZas can 
sl tilpa del $arn* bs@uler@. 
5-i Itpl1.b e d ~ h ,  &e&menh, umw pmg~crcasr 
iglerlas dre~nlams mn mura ellindaiea, En 
elm, la 1bBvda dtsrwma; an ro pla* IB- 
krm, sshro UR ~klswta de o ~ M  a doce pi- 
Rams, @ $kn wb~w un rdo y mB~sts'pll@r~ 
tud, en el soacepto que R Alta Edad Media 
tenia de un-edificio ldeal para la celelsracídn 
4-1 c~lto;taI como nos Ea da a en~knder-la 
IPtcsratoira ~~aballeresca del Santo Grtal. Las 
pftmerw n&@no@u&oneai osddentafies, rm- 
pandiendo ;a esta canwpdan, son h n  &S- 
mbm 6 Ca!aaSa, a u p  primitivo planta data 
del o. 1V, y Sonk Stdano R~tcanalo de 
Rama, de4 s. Y. Ya hemos dicho que esta 
tSgb se empleaba, e$pe?c3atmente, psiw igh- 
& &s. sias-sepultura y piam kpttete~bos. Desde 
drgtgea caiillngta lar igkrisbo eircwhms tu- 
Plg. 4 Plbainta baja da S m  MjjicoiDrib de Nytaua vteron especial emplea wma capiltar pata- timas e c ~ m o  sapittas fortalezas. Ya dlfirniot 
que estas caplltas so8an tener das pisas y 
Los mejoree ejempios que me iienen a la es, pitsclsamente, bajo estea loúrnoa que al- 
memoria son el hptísterilo de *La Rotocondaxr a~nzssmn Esmndinrrir en e3 s. XII. Aqul 
de Brescia y San Termaso de B&qarno el üpa con%trlue-tivo es iultlllzada coma ponto 
(flg. 7). Son innegables los semebanzas 
existentes entre este tipo de icoinstrtlctriirSn 
y el de las í@lesiae c~ircwbres da Barnhsllm 
que, sin smibaago, "ieúnen unos rasgas grs- 
plos que las dihrencian da las deilel rmto 
del mrcOnan&. 
En CrltaluRa knsmer unoi peco$ ejrm- 
plamr ds ig0esías cbrculareo, 4ntm 10s que 
cribe dtat Is peque84 Sgil@s%a de Yilaaslwa, 
aunque q u l t l  Ia que &&S I~ooPSJEEW~ tenga 
wn lar de bernholm Ir lote San @@cdde! 
de Ber119n~$, de pei~iodai 1moxhr&b6, enlri.6qwe- 
clda pas&riormenta can pllnh~ra$ al kreso, 
wrte diir I i s  Pruciles w srhiiben en BP Musw 
d@U Bmdcr. Sin emba~e ,  as& rscrlarrer #di- 
WC~B* aun cuglndm w wntsme~rdnea a las San ~d&mk& &e ~ r w r s  
igleskr de BsrnhoPmni~, (8362ers de diir sn 
muaboo ddalks a@rwstnuictivo~. 
ramerosf~ aE LA COMSTRUCGI~N 
CENf RAC 
Id cama, hemos ditho, d pun& de par- 
tlltdr pglm el a~%@ rlrisfiatao hay que buoseirlo 
en Ir TxglwCi d d  Santa ~ p w l l ~ r s  ds Je~u-  
aa06m. Sin embargo, al shbmo csintral se 
eoacara6raba ya m l ~ y  iflmigadita las G P B ~ P -  m. i' ~ W B  %W$~iggl03 
$muccCanes de la Perala &SI S, Y@ a. de J.@., 
mpressxitanda /a l i 6a  regmsida da k i-dars. 
Esta idgai ha tnfluih, coa tadau luw?i~aJ~rnSlhi- de @@@p f a m ~ & d a  m tra kcdplllrci.aneo de 
* .  




- k&lbaas tafia mimo b6hw en Spland, 
:, 1 - - , , B ea % ~ s ~ l i l o  dr MPl~Eraihrep. 
A mar mbr 4em~lams e desoacm1il16, 
&p#$I@mirnbt ea UFa fmm de U1oe curimsar 
, tple8tis dammdas B & ~ ~ ) G o ~  en las que 
= ñ * O  s r ~  & la I ~ O ~ W S ~ ,  rkn attfprsa de b- 
= n&~m, es*& &&Unado s E& Q l h n ~ k  @ama 
- m& calicaiW&m & l n b e  atms, 
k 3 b ~  CU;B&O li(ll&Am $O#mdlriw de bainkslim, 
h a  hunnrt*~ con8buMwas fuinid~ernr~dm 
Im i@lWm dUjnd~iiSims da Bwnhla~lm 
~&l%rinaias, Ias das Eirfefierm, de, h& 
1Fg$Illil de ~ a f i b ~  fQil team~. pisa, des;tiinad@ 
- a  SI^ defensa, &@ba deseubterb o, en 
todo cara, se cubría son un arrnazdn de 
, madera recubierta de plomo pase evftar el 
Incendie); 2) torre cilíndrica central der- 
cr~nsando sobre un mbusto pikar retiond~o 
o @abre @@ir pilares redangulamr. El eje- 
kents cono&uctlva m&e imteresiinte de lao 
iglrslas de Bsrnholm la constituye, sin 
duda, la bb\reda de caAcin, e~lusianada 
- segQn )rri pedida dernastraroe- a partir 
ds inflbtenda& irlandesas. En Bornholrn no 
w&haan rs~stwmbrados a sonstrríir Ir $4- 
=da de elrucería; de las quince iglesias me- 
diwaler de Ir lisla, tan s&Ia en dos aparece 
la b6vedii de cruartfrfai en &poca muy tardla. 
Es natural que l~a tome central cuadrada 
6 pallgonerl @gis. 1 y 2) tenla que tranafor- 
marse en torre cil~í~drica p.ara facilitar la 
eonstrwcción ds la b h d a  de wñdn, con 
los ~ed ic ts  tan rudimentarios entonces em- 
,plados en la Oek. La verdad es que, aun 
teniendo en cuenta d palimiti~ismo de Es 
iSpoc~, f sistema e ~ n s t r u ~ v o  y los reawl- 
hdos $dcnieos aleamrados dejan mucho que 
desear, El que ezOa8 I~JesEas hayan IEegado 
rra un rnia~we buen estad8 de coeiseg.woei&n 
bila~b nceetroai na w debe a la buena eaulii- 
dad de los md;~rfeai.ea ~mpliadass, mi3 a un& 
t&nla  mf inad~  sn la ca~mstrucddn. Se ex- 
plliiea pur otros mativos uarjos, entm les 
c~rales los grdndpalei ran sus redoeidao 
dllimenelsmr y, par ssei~sOguiis~lte, paca peso, 
y - esto es lmwr2irnte - eil esnotante @m- 
pie@ que & ellar e@ ha venida haciendo, 
ecibligansl~ a Parmszdr esnstantemsnte lo que 
amenazaba ruina, rdarzanda aqui y dll can 
wmtnfwees y canétruyend~ nuevas k- 
Las iglwtas de Bornholm pueden dl*- 
dlnr sn des arupee p~in~ipales, El pr~meio 
es aqua que eOene un tarwbn caatml des- 
~mmndo sobre pE1~ee re&anguIame (en 
Wrnho8rn no exirte m b  que una iglesia de 
este tip, Ia de San Larsnze de OsterEairs, 
pefo em Su%da existen das ejemplares, La 
de Yddslaerg la do Hagby). El segundo 
tip@ SS squ81 cuya tormdn ddensim c#nfra1 
d~eregrmra robrc un sal@ y r~bus to  pilar. 
A es% apQga, e1 m& genuina y tipisa, ~o 
r62a de, B ~ m h e l m  e5no de t@de el Norte, 
~ ~ ~ P C ~ F P . C ~ B C  lleo tres r~?sta~teá igksias eilln- 
drlwai ds B~rmlh~Im. La findldad del pilar 
era, palr un lada, abssTSPor lar emp~~jes 
iaiCmes de la M v d r  de m6án y, por dro, 
sopefPdlr 11a tarrt~ ella vilgilancia censltr~ida 
sobrs e! tercer piso, mmatando et difieia. 
Ha hay que ol~i f far  que las iglesias de? 
IB~DPRYIOIIFP f~lermn construfdál~ con una dablg 
fiwialldad: rigranir a lo@ fieles paro incul~;a~rlw 
/a RUOVBI da y, S P ~ I F I ~ B ~ O ,  d&f~~;hdelfI&~ Eas 
hciaúrtes y drwasaádar.és ataques de a$raa 
fwebP@s, lar$ Vl?ndeai p:rinrvJpdrnent8. 
Las &es pisas S% unlea, ejrnw ol, par una 
rflgortlsimsc @rmleta ds pladra, aelifiada 
En parta, d~rntre de0 misma mura. Uenm 
de$Wesrie que, ~ J I  Las Ig3esbs clllndriezm 
de BarnPialrn y de Suecia, la escalera tiene 
su arranque en el presbiterio. Este es un, 
rsrgo dik~eneierd caracterfstico pues yo des- 
conozca ewalquie~ otro tipo da iglesia, no 
ascandtnavi, euya esealera de aceersa a los 
pisos a#ss tenga su arromque en el p m  
hbhr9e. 
rnirmueidn de la lua de la $&veda y, por otao, 
se me6 provscke del nuevo espacio CU- 
bierto entre lor pilares. De astei forma, en 
la8 Dgleslas de erts tipo, la planta baja y el 
primer piso vinieron at tener d ~ s  mrvesr: 
la situada dentro del torradn oostsnldo por 
pilares y la crnavs deambulabrior ,cublerta 
por la bdv~da de cafiBn. 




F$. !3 Sed&ta kfiqtMinJ de Bm Larenze, die 
&s&wlms, C@a I ~ A P ~ Z  de pwCs, lm C W ~ S  re- 
I G Q ' R S ~ M @ ~  
Natwralmenb, las teehumbres medievalas 
$a las igleaiar de hrnholm na Cnian el 
aspedo que ofiscen koy, con ous bellos 
ser $s armarb~n dle mrdsrr  recu ubi erta e m  
plamls par@ prepdecddos de las Weehas y 
halai i~ncendlatias. 
rrquSlfec;tura, @s el carfasa siderna de cans- 
tfulerPdm & b e  pwsbbrfisa En Bornholm 
suclen DW red~andeadso, rmenuda aw-e\ladas 
nuad~um. Se ha eap~utadep mucha sabreesta 
derma ahqu~lte&&mica. ER b ~ n h o l r n  exisfcn 
Bibrs bglesi398 d l i ~ e m l s s ,  na cSsculares, edi- 
f iadar, m b  a m a s ,  durante llit miama 
&p@m, que potseen plm"elsS.ber6a rsdangulas 
can &s3412 s@rn~k~lrculrr. 4 Pon qul, pus@, se 
ada~ph un p~sbitedo: mdandlaada a hs IgYe- 
w~~rr* eQ)~ Q O Q O  de qu@ref b~%~a:51~ cinc0 pBm 
d W s  rurmdo a;@ pmterudta saacantrar riem- 
pm UIIR~T e rp~ l~ icadL~ ~ 3nfluendas. &hi@ mena 
me&o eslnwnlr que, ee$i;crmentg, @s far- 
ma r4ondmda se adapta mejor SL ta fwma 
drcullar? Las c~ns t r t l ~ foms  bornhdmenws 
padiari aes Qdo Is torpes que se quielera 
Tme de las cuabo fplss4ms d l l n d r l m ~  
d1 brnhsYm csnoermn m&@s ulalblss L 
la rirsj,~ dearadbapr md%arrrl, &a herz@ dta 
fas gp9lndawms sss? @$a* bren a fm pewd@s 
&I edf@c@la. En Cgsa nMmmrnk 
medarlnr b$i@s I r plnturar twram clublw- 
Ur pot un@ GOP de mi, La demmeE6@ de 
las igle~ljia~. de San Micol& de EUyOam y 
3ndOnrda. B r $ d @  de! wwlb~bda M-, 
&fi arnlm de ~indfnlglsl ~lld~pxfl@t. R- 
nar)m@nb, d z&eaL@ dei Bhlds, @ Q~~ m. del 
bamna, aQior;Rlrrw wla canta muy @t&@peada, 
wams?sfP d@ plms R~cliFaldo aalamemtrps, 
A ~IPJZ@$IF @GM h dl l lG~% 1~lduraIE)1za de lats 
3 b d 0 1  $ 8 ~ .  IQ, mMa aleg%llr, eüim 
&s&&& ~~Mdlurnbre, que rwpwsmfiatn %F- 
d w n b s  dpoms-ag- deb. I@ ccnarbu~&cin ra- 
m4nf c ~ .  
Em .oi@ allb, ddrwrh J &beide PP k parha 
@&PEw, mlm a m f i @ m s  E Q ~ ~ Q F & ~ ,  m 
forma qlarilks de@m @@WIar smm- 
&e, @mtm paf !C@&A&B urs1&a0ss de ar.PiQ: cm, 
ds sncko. igbg. @, a 5 4 a %s aa 
EI mllllm dd dmd@, F B S G ~ ~ ~  en Fb. $4 #&I de 11s Wado de 5m Qlw de @Es 
esE mmo bit& 11 I~ksiia, de pieeatm 
@s adlm@&lP amar dmbaaada- bat lis- 
WM k l M &  gr Bma jarnecbee $jrnMes de 
Vm @M-S y wnmm %%fi, em c@mM@, de 
m~rnM;r@oanlas .em lw i@Igfssim 
cankltmipfms a w ~ A a l a ~ *  Be eatbdlad muy 
de 1DrBiyimao ruperq ~costr~&-  
mda, la bm mEid>ad *ni- 
h qw IB I @ l d m  .& &&MI Li%lwn%o & 
* i m  h o  dM%@da 
I'IIS m, y !@s mam@ UB W ~ Q C  ;Obrw~$lr, 
-d&&@ de  1 , l  mi, iu %W @L Va hmmt % * ~ a a a  
d 5 d s  que esta fgSesb es, sdf'in dw,dla, la m~efou 
canstufide lelr la Sstr ffigt. l Z j .  La bdlv~da, F@ %s Seseun 1mat5udlns3 &r 1s. wda de tEm Oh@ & Oks 
d mmbm~ffkem rn- f& m/ WS~IQRS$%O= 
a la c@m*la&Qn de 'la ~?u@m &w2a1II@ff, 
mamoln do lata Ilglwka 
hh R I S  &IPQ&BWR 
mb mn m&iw da SBI 
